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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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r 50401 5067 BIMA NUSANTARA 73 65 40 60 s6.30 C
2 1504015r09 DIANA SAKTI ANISTYAWATI aa 65 50 56 57.70
3 r 6040r 5025 ;AIZ NURUL ABDALLAH 73 68 30 75 s9.90
4 I 8040r 5001 ALIKA HAIFA AZHAR IJ e1 50 62 59.50 C
5 1 8040r 5004 rtvlwlN SEPTIANI 73 80 7A 65 70.30 B
6 r 8040r 5008 )UTA DARMA PUTRA 89 84 65 73 74_40 B
7 I 8040t 50t 0 IHAN ESA SIREGAR 89 85 IJ 76 78.20 B
8 r 80401 50r I )IRA AULIA SEPTIA.NI 73 80 63 69 69.80 B
I r 8040r s020 qMANDA ARIANI 67 63 80 66 69.74 B
IO 1 80401 5024 JYIFA NUR ALAWIYAH 78 78 80 75 77.44 B
Ii r 80401 5035 IAFA FARAH SHAFIRA 73 80 70 66 70.70 B
t2 r 80401 5037 VIELANI SEPTIANI AMELIA 73 58 5B 59 59.90 C
r3 r 8040r 5044 qDISTY DELIA SOEMARNO 73 79 72 68 7t.90 B
14 1 8040 1 5046 ;EFIIANTI 73 66 60 68 65,70 C
t5 't80401 5050 trANTI PUSPITA SARI 95 83 70 61 71.50 B
r6 r 80401 5051 FACHRY NUR RAMADHAN 95 85 6B 66 73.34 6
17 I 8040r 5054 NOVA SANTRI 73 80 68 75 73.74 B
I8 r 8040r 5075 SUSILOWATI RACHMAN 89 8l 80 73 78.30 B
I9 i 80401 5078 NANDA NURFATIA 73 /Y 66 57 65.70 C
20 r 8040'r5094 I\4EIDI SARI PUTRI UTAMI 84 78 61 68 69.50 B
2l r 80401 5l 1 7 HILWA NURFADHILAH ZEEN 73 80 71 73 73.80 B
22 r80401st22 TRIANINCSIH 84 79 66 74 73-60 B
23 1 80401 51 37 WANDA ELVIRA AMRI 7B 75 74 69 72.60 B
24 I 80401 5r40 ISANIA MAULIDYA 67 74 70 64 68.r 0 B
25 r 8040r 5t 5l IVIUHIMMATUL ALIYAH 67 73 76 68 71.30 B
26 1804015160 //IDYA PRASTIKA SARI 73 75 80 68 73.50 B
27 r804015163 SRI ELYANI 73 80 65 71 71.20
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28 18040r5166 l*o*o ru., PRArwr 73 79 72 64 2J B
29 I804015I70 [r..o KHART'MA KAN; 1) 78 /6 66 72-7A B
30 1804015188 lurr*r* NAFTAH B3 60 7A 64 66_90 L
2! 1 80401 5t 95 fru* ,*ro* RAHMAWATT 84 83 76 74 77.40 B
32 I 80401 5t 96 [. UNC NUCROHO 78 80 71 66 7r.50 B
33 I 80401 5204 [,r,o,*r* **, 78 /J 67 68 70.90 B
34 i 80401 52r 5 f*,*o,o.rrr,*, 67 76 65 70.90 B
35 r 80401 5223 korro *r*oo*,,-o, aa 70 +) 68 6 2.00 C
36 18o4ot s23q [,r, ,o*ro, 73 80 73 67 72.00 B
37 1 80401 524s bruro*o HANIFA 89 63 80 68 72.70 B
J6 TI 73 63 40 67 5 8.70 C
39 1 80401 5267 INDRAWATI 73 78 66 70.60 B
40 83 83 64 62 68.90 B
41 80401 5275 SALIM '7? 78 66 65 68.70 B
42 '1804015282 loo,,-o, *,**ot 73 74 71 72.30 B
AJ I 80401 5288 b,r,roroo* *o*ro, 73 76 60 70 68.s0 B
44 r 8040] 5309 h*ua*o, '.*or 
roorr*o 73 -r) 60 68 66.90
+) I 80401 90r 2 irou, ,o*r, PRArwr 73 6B 65 s9 64.00 C
Trd
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